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????????っ 。??????ー??? ? 。 ー ???????????? ー ? ?? 。 ッ ャ ー 、?? ??????? 、 ? 。 、?? っ ???? 。 ?「?????????? 》っ? 。
(“）



































?っ?????ャ???????、??????????????ゥー?????????????????????、 ? ????? っ 。
???ー??????????????????、???ャ??ー????????????????????、
????? 、????? ?っ 。
????????????ャ????????? ? ー ? ?ャ （
????（?? ???? ）? 。 ? ー ????? 、 ャ?? ー 、 。?????? ? ゥー ???。?? 、 ??ゥー?? ?? ?? ? 。
???、??????? っ 、 ゥー ? ? ? っ?。 ? ??ィ ァ ?
?ー????? ィ ー （ ー ） ャ ィァ?? ? 、 っ っ ???、?????? ?っ?。 「 」 、 「 」 、 、?? っ?。
????????? ? ?、 ? ? 。
????? 、 ?
(68）
??????????????????????ョ???????????????。「? ?? ?? っ 、 ??? 、?? ??????????、????
????、??っ???????????????????。???、?っ??、?????????、?????
（?）
?? 、? ? 」 ????、??????? ? ? ? っ?。 ???????????????????、 ? ??????????っ?。 ???? ??? っ 。 ? ? ? 。
??????ー??? 。 ??? 、 、?? ??? ???。??









???????。???????、????????ャ?????????????っ???????、?????? ?、 「 ???、『? ? 』 〕）???? ? 。 ???? ? ?? 、? ?? ? 、?? ?? ? ? ??? ? ?? ?? ??? 。 、 ? ?????ー ? ????? ? ? ? ? 、 ー 、 ???。? ?? ??「? 」 ? ? ? ? 。
?????????????? ?????? っ 。 ??????、 ?
???? 、 ? ? ? 。? ? 、 、 ?? ? 。 。 「 っ っ
?っ???? ???????????? 「 」 、 ?っ?。
???? ? 、 ? 、? ?． ? ?? 、 っ っ 。
?????? ? 、 、「 、 ??? （
（?）






? っ 。?????????????????????????ァ?ー???????????????、 ? ョー 、 ?? ィー ????????????? 。 ??????? ?????? 。?????? 。
?????? ????、?????????????、??????っ????ー??????????
?↓





??（????）?????、?????????????????。??????ャ?ー???????????、?? ? ャ ? ? ????。????? ? 、? 「 」????? 。 「 ? ? ? っ ?????????っ???。????? ? 「 ???」 ?。
??、??ャ?????????????????????????????っ?。??、?ィー????ィー?
???? 、 ? 、 ィ ? ? ? 、 ???? ??? ?? ? ???? っ 。
????? ? ? ???? ???? ?っ??? ?? 。 っ
???????ョ 「 」 、 、 ????? 、 っ ?、 「 」 、 ??? ? っ ?? 。
??????? ー ? 、 ??ー?? っ ? ? ィ?ュ
???? っ ャ ?? ?。 。?? ? 。 ー 、
（?）
?? ??? ??。?? ? ?? っ 。 ー ??? っ 。
(”）
???ー?ャ????????????????????????っ?????????。????????ー?
??????、?ー?ャ??????????????????????????。?????????????????。 ?。? ー 、 ? ー 、? 。? ? 。 ?????????????。? ゥー ? 、 ?????????? ??? 、 。 ャ ー 、 ??ー????????? ? ャ ? ャ ???? っ 、?? ??ャ???? ? ?? っ 。 っ?? ー ッ ィー ャ っ ????。 ???? ? ?? 。?っ 。 、 ?。 ????? ? 、 っ 。? 「 」 っ
（?）
?? 、 、 ゥー ? 、??
?ぃ?????．?? ????????????????????、????????????。????????????










?（ ???? ェ ー ）??????っ???? ? 、 ?、?? ? 、 ー 、 （ ー ????っ?、? ） 、 ィ 、 っ ???。????????? ? ???? ー 、 ー ッッ ? 。?? 、 っ 。
????????、????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?。 ? ?っ
??? っ 。 「 っ ? ? ??? ? っ ?。 ??? 「 」 っ 。 ??? 。 っ 、?? 。 ? 、 っ 。 『 』
（?）
?? ? ??? っ 。
???????????????????? 。 ?? ? ?










???????。????????????? っ ? 。?? 、?? 、 ???????? 「 」?? 。?? 、?? 。
???????????????ゥー?、





???? ????? ?っ???。???????、?????????????????????? ??? 。 ー ???????、???????????????????。????? ???? ョ???? ? ? 、 ?、 、?? 。 、 ?????????。 ー ィー 。 ????〔?〕
（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）









































???????? ??????????ゥー?（??）?????????????????????（??????????）?? （??????） ???? 「 ????」??? ????? （ ）?? ?? （ ）?? ? ? ?、? ??? ? （ ）?? （ ? ） ）?? ? （ ）?? ? ?（ ）?? ? ? （ ）
???ー????。??? ????（ ? ?）?? ?




「 ???（?）」????「???。??（?）」??????、??????????????。?????????? ?? ? ?? 、 『? ? 、?????‐???（ ）』、。『 ャ ????﹈????? （ ）』、 『 ッ ?ー?? ァーッャー ????? ﹈、‐???（?）』、
（???「?ェー













???、???「????、???。?。?（?」???????????????????っ?、?????????? ? ? ? ? ? 。
??、??? 、 ??????（ ） ? 、 ????????
??。 、 ? 」（ ?? ） ???????、???? ??? ??? 。 ???。? ?? ????。。 （ ?? ） 、 ???? ? ??? 。
（???????）
） 』 、 『 ? 、 ???????????? ? 。
（??????）
??????????? ? ー ァ ??? 。 ェー?? ??
?? 、 。
（??????????????
?? ????? っ ー ー ? ?
?????????????? ?、??? っ ??????????????????っ???。????????????????????????????????????。 ???? ??????? っ 。…… ??????っ
(82）
????????????、????ー?????????????????????????、????（。?????）
?ィ???????????????????????っ?。?????????『?ェー?????‐?????? ‐ 』 、 ? ? ??「????」????、?? ? 。??「??、??」?????????????????。
????? ???????????????。????????????????』???『??ー?ー
（???????????）
??????? 』 ?、?? ???? ? 、
??????????（??）
、?（》
、? 、 ? ? ?? ??
、 ? ????。 ? ????????）」? ? 、 ー ェ』 ? ??? ?? ?? ?、
?
ェ 『 』 』 （ ?っ
?????????????（?……?????「????」???????。?????????。『??????、 ??? ?、? ?????「?????? ? 。 ?? ?? 、??（ ） ??? ? ?「 ー ? 」? 。
（』???????〔?。?、??）
、 ? っ 、 ィ 『






???っ???「?ー?????．??（?）」??????????、??「?????ェ。??（?）」?????? ?、 ?? ? ??? ?、? ?? ??? ?????????
???? ? 、 ? ? ? ? 。??????????????．
???? ? 。 。 ???
（????（??????? ? ? ? ?? ? ?『 ? ）
?? ? ? 。 ? 「 ー 」 ??? ?。 ? ?? ? ?????。
???????? ?? ? ??????? ?、???????? ?? ??、? ?????、????
???? 、? ? 、 「 ? ? ）」?? 。
「????????」? ? ? ? 、 ィ 「?ー ッ ? 」??「???ュ
??ー? ? 。 ?「 ????? ??ッ 「 「 ? 」
??????????（??）





??????「???????」??っ?、?????????????、????????????。???????』 」 「 」 ? ?． ???????????、 ? ?ー?ー?ッ ? ? 。????「?? ????」 ? 、 「???」? ? ???。?? ッ ?
?「??? ? 」 ?「???‐ ????? ? っ 、 ??????「 ?? 」 ? 。 ? 、 ??「 」 ョ?‐ 」っ 、? ???? ?
?
??、???「 」? ? 、 ッ ． ? 」 「 ?」
? ? ?、? 「 」 。??「?ー ッ 」 、 ???『????ェー? ??? 、 『 ー ー 』 「 ?
??．??」?「 ? 」 ? 、 ??「???」?? 、 っ
?「???」 、 「 」 。 っ
??????????（??）





?? ?、?ー?ッ ? ．? ? 「? ? ?? ? ? ??。
??????????????）（?????）（?????????）
? ? ?、「? ?」 ? ?? ? ? ?? ッ??? ー ?? ? ?ッ ? 「???」?「???
? ? 、 ? ? ? ?? ? ??、? 「? ?」?? ? ??っ? ?? ? ??? 。 『 』 「 ）???????、「??」??? ? 。 ? ?「? 」 ? ? 。
? ?? ? ? ? 、? ? ?? ? ?? ?、 ? ? ?
? ?? っ 。 ?? ． 」。． 」 っ 。 ?? ? ー? っ 。 「 」 、 ? ? 」 ??。 、 ?? 》 ??
（???????????）
? 、? ?「 『?『。 。 ? ー ィ「 」
??ー???????「??????、?」?????、????ー??????????????????????????
?っ??ー????、「??????」?????????ィ?????????????????????????????????。?????ー ? っ?。 ー 、 ー??????? っ ? 、???????? っ 。
(86）
??????????????っ????、?????????????????????。?????????
??????????????????????????????、??????????????????????。?? ???? 。 ???、 「 ー ッ 」???? っ ?ェー?? ? ?っ? ?。
??「?? 」? ? 、 ? 〕? 、 ?????
???「 」 ????? ? 。 ???? 、??? っ? っ 、 ????? 、? っ 。 、
（???ュー??????ャ?????????）
?? ? ?? 「 」 ?っ?? 。
、（?????????，????、。）




?、??????????「??????」??????????っ?、???????????????????? ? 。 ? 、 ? 、??????????????? 、?? 「 」 ? 。 ． 」「? ? 」（ ） ??? ? 。




??、?? ? 「 」 ???、? ??ィ? ? 」? ?? 」?、?? ?ゥ ?
??? 。「 」 ッ 「 」（???????。???。??、???っ 。 っ 「 ィ ー 」 ? 、 ? ? ?






?? ? 「 」 、 っ 。 、「 ??」???????????? ? 、 『 ??』???? ?? ? っ ? 、?? 」 ?????、??????? ． 」?? っ 。
?????????「??」????????????、??『???』??????????? ?
?????。 ? 。 」 。?? 「 」 。 っ 「?、?『????? 」?? ??「 ? 」 。 ??? ? ?、 ??? 、 ? ? ? っ 。
（??????
????????? ???っ??? 「?ー 」 っ?。 『 ? 』









???。??」?「???????。?‐???????????「?????。??????」???????????? ??。???? ? ? ?????? ? っ?。 っ ???? ??? ? ? 、 ???? 「 」 ? っ 、 ?????? ? ?? っ 。 ???? ? ???「 」 、?? ? 、 「 」 ? 、 ?????? っ? 。
（??
???????「?」??? ?????、 ?????? ?、 ? ???
???）? ? ??? っ 。 ュー 、 ? 、 ?
（?。
?? ? 。 ???? ）? っ 、 ??
???? 。 ? ?????」???、
（???）
?? （ ） 」 、 ??????
．（????）
??（??） 「 」 ?。 、?? 、 ? ?? 。 っ ッ?? ??? ??? 。




??????????????????．????っ????、????????????????? ???? っ 、 ? ???ャー 、 ???? ?????????? ?? ?? 、? ?? ?? ?? ?? ?? っ?。
????????? ?っ ー ????っ????。? ? ? 、
??? ? ? 。? ? ? 、 ? ? 『 ??ェー ??』 ??????? ?。? 『 ェー 』? っ?、 ???? ?? ?? 。? ??? ??
??? 、 ??? っ ? ??? ?。 ???????????








???????。????（??、）?????ァ?ュ?（??????）???????、?????????、?ィ???（? ? ）???、 ?? 、 ?????? 。??? （ ???? ? ? ）???? ? ?、?ィ ? ?、???? ァ ュ? っ 。 、 ィ?? 、 、?? ??、 ァ ュ（ 、 、??? ?） ? 、 。??? 、 ャ （ ュ ? ）?、? ??、? ー ? 、 。??? 、 ? ? 、 ?? ? 、 ? 、 ー （ ョ、???、 ー ）
????????
『?? 「 」（ ??ョ???
??）???。????????????ー?????????????????。???????ェー??????? ? ? 。 ?ュ??????ャ??????? 、 ?「 ???? 。 、 ? ? ? っ???? 。
??『?ェー???』 「? 」 ? 、 ? ? ?? ? ?






?? 。 ? ? 「 。 （?）」 ? 、 ? ??? 、 ? ? ???。? 『 ?ー ー 』 ????? ? ? 、?? ? ? ?、 ??ュー 。 ?? ‐ 」（ ） ー????ュ????????っ?? 、 「 、」 、 。 」 、 ???、
? ェー 、 ー ァ ? ??????????????、????
『 』 』 ュー ???﹈ ? ???? ???????。?????っ 、 ? ? ?? ?
????ェー???、?ー?ァ??????????ャ??????（?????）??????????????????
???????????????????、??????ャッ?????。???（????????）???「????ァ?ィ??、、????? ） ? ??。 ? ? ??????????????? 、? ェー ? ?
?? 。
? ェー? ? ??? ） 、 ? ??? ??????????。‐??．??。?‐




??。??「???????」??「??????」????????????????????っ??、???? ? ? ??????? ? っ 、? ???「??? ャッ 」 ??????? ? 、 ?ェー ? 「 ???」??? ?。
????????????????????????????????????。???「????」????、
???? ?????? ?? ?? 。 「 」?? 、 ??? ??? 。
???????? 、 「 ?」??? 。 「??」?? ?
??????????（??）
? 、 ェー ? 、 ??????????????、????????????、
ェー ャ ???、 ? ??????????。?????、 ? ? っ 。『 ェー ? 』っ ?、??????? 、 ? ?
????? 、 ?? ?。??。 ???? ． ???? ?? 、 ??? ?
?「??。????????。?????????????????????????????????……??????????、???? っ 、 ェ 、?????????????? ?、?? ? ??。
(“）
??????『????????』??????????『????????」?????、??「??」??
?????、「?????????????????」?????????、???????????????????（? ）? ??? 、『 ??』 ??? 」 「 ??? ??｝??」
（??????『???（?））（?????．（?））??????（?））
??? ? ???????? 、「 」 ? 、「 」 「? 」 ??????????? ?、 ? 「 」 、「 ???」?「??? 」??? 。 『 ????』??? ? ? 、?? 、 。
??????????（??）
、 「 」? 「 」 ? 、????????????、?? 。
????????『 ? ‐ ? ??‐???（?）』? ?、??????????????
「 。 。「 ‐ 」 「 ???‐??」。「?????、」 。 、。 『 ? 』 、 「 「 ???ョ。 「 」 「 ョ 。 」。









??????????????」???????????、???????「??」????、??『?????』?? ????????? ? 。 、 ? ?、?????? ? ??? ??（ ） ? 。
???ー??? ?『????????? ‐ 』? 、「 ?? ???」?
「???? 」 「 、 ?? ???」?「 ? ?」 ??????? 、 「 」 ???? 。 ? 「 」 ? ? ッ??「?? 『 。?? ??、?? 。 「 ????? ? 」??、 、 」 ? 」 ぃ、????? ?? 。
??「????」????、??????? っ ? ????????。? ? 、「??『 ?』 ??????? 。
、。
??
?、??????????、???? ??????????????? ? ???? ????????、?????????
、?










?っ 。? っ 。
? 、?? ????? 、 ? ??????????????。????
? ? ? 、 ????「??」????、?????????????????????、????????っ???????「? 」? ? っ? 。（ ? 、 ? ? ?? ）」 、 ??????????、????「????」 「 」 。
??? 、? 『 ? 』 ?????? 、
?（?）
?? 「 ???? ???。????? ???」
?（?）
?????「 ??? ? ? ???? 」
（??）（?????????????）






???? ?? 、? 、 ? ?
（?）
???? ?。??????????、? 、 ???????????? っ 。 ? ?????????、??????????っ?? 。?? 、 ????? ? っ 、 ? 。 ? ???? 、 、 っ 。??、 。 「 」 、?? っ?。、?? 「 」 「? 」 。? 、 。
?????????????????、 ?ィ? 、「 ???。
?
『 、 ???????。??????????、 ?
?「?ェー???」????、?????????????????????、?ー?ァ???????????「????
?」??ー?ー?ッ??????。?っ??ー?ァ????????????????????ィ?????????っ????、 ? ? ? ??? ?「? ? ???? ュ （ ??? ） 」?? 、 ????? ?????? 。
??????????（??）
(”）
?????????????、????????????。???????????『????????????????? 。、 。?? ? （ ）?? ? ???? 。?????????????????????????．??。??????????『?。????????????『???????
????。??????。??????????。
?? ???????、?? 「…… ??????、??? ? ? 。
???? っ? ? ?。…… ? ?????????????、?????????。?っ?????????? ?? ?? ?? ? ?……」（「?????? 』??? ? ??）。
????? ー （ ） 、?????? ? ? 、 ???
??? ?。 ?????? ュー ー ?注
。「??????????ー????、???」←「?????????????ー???????????????????




?????。??????????」???。???????ー??????????????。???????????。????ー????、? ?。（ ? ?????????? ）
????『?????』???????????。? 、 ‐ ?、? ?『?????』???????????????。? ?、 『? 、? ﹈ ? 『??? ャ 』??????????????????。、?? ????? ?? ? 。?? 『 』 。??? 。? ? 『? ェー 』 ?????。? ? 。 『? ??』 「 ェー? 」 ??? 。? ? ? ． 「? ? ー 」。 ????（?? ??
??「?????????」? ? 。
??? ? 「 ー ァ ? ?」? ェー ー? 、 「 ー ー 」 ??
????「 ??? ???、（ ー ?）」?????? ? っ? ?。 ? 「 ー ?ッ ー ‐ 」（ （ ） ）? ?? ??? 。 ー ? 「 ッ ? ????ャ??ー?ャ 「? ? 」 ? 、 ー っ 。 ? ? ? 「 ー?? 」 。
????????? 、 ? 、 。、 ．
???? 、 「 ? 」（ ）、。←
???? ‐ 〕
???? ?。 、 ??? 、 『 ‐ ． ． ﹈
(IOO)













（?）?????????????????（?）???????????????（?）? ? ………… ??????????? ????
(I")
（?）?????????????????????????????????????????????????????????????｜?? ャ （ ）?????????????????????????????????????????????????????????ヶ ｜ャ
（?）?????????????????（?）?????????ョ????????????????（?）? ? ……………???
????????????????????????（?。?）（??）










































































??????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????? ????????????
(I")















??????????????????????????????????????????????????? ヶ??? ヶ????????? ヶ????????? ヶ?????????????????












?????????? ????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????













????、???????、???、??????????、?????????????、????????、??? 、??????? 、 ? 、 ???????、 ? っ? ? ? ? 、 ?、????????? ????????? ??? 。
?????????????????????????。????????（????）???????????
???????、 ?、 ? ???? ??。?? 、 、 、 、 、 ?、?? 、 ?、 ?、 、?? ????????? ????。?? ??????????っ?? ? ???? ?? ???????? 。 ??? ?
（?）
?? ? 。
??????????? 、 ? ?、 ?




??????????????、?????????っ??????????????っ???????。????????????? っ?、 、 、 ? ???????? ?、 、 ? 、??? っ ? 。 ?? ???????????? 、 っ 。 、 ? っ?? 。
???????、?? 、 ?????? ? っ????? ? ? ???





??????????????????。????????????????、???????、?????????? 、 ? ??????、?????????? ??? 。 ? 、 、
（?）
?? 。 （ ）?? （ ?）??っ???、 （ ） ????? っ???。???? ? 、 、?? ? 、 ??? 、 ? ??? ?。?? 、?? ??? っ ??? っ ?? 。 っ?? 。 ?
???????????（??）
） ? 、 「 ??? ???? ?????」???、???
（?）
「 」 、 ??? 。? ?。
??????????
(血6）
?????????????????????????。????????????????、??????????? 、 っ ?????????????、???????????????っ????、?? ??? っ??? 。
??????、?????????????っ????????????。?????（????）??????
?、?? ????? 、 （ ）?? ? （ ） ? ? 。?? ? ?? っ 、 ? 。 、 ??? ? 、???、 ? 、?? ? っ ? ? っ 。
????????、??? ? 、 ? 、 ?。??????、?????




????????????????????????????、????????????????????????? 。 ???????? 、 ? ???????、?? ?? 。
??????????????????、????????????、???????????????????
?っ?? 。? 、 、 ????、 、 、 ??、 、?? ? ?、 、 、 ??、 、 ? ?????? っ ? ? 。 ????? 、??、 ? 、?? ???? 。 、 、?? ??? ?? 、 。?? 。 ? 、?? 、??? 。?? ?? 「 っ （ ） 」?? ? 。 っ?? 。
(血8）




???????（ ????????????? ? ?????????????????
(血9）
?っ??????????? ? ??? ???（???????）??????????? ???? ???? ?????? ?????（???????）????? ?
???????????（??）
??????? ?????????? ?? ???????? ?????????? ????




?????????????、??????????????????????っ????????????????? ????? ? ???。
????? 、 ?????????????っ????、???????????????? っ
????? 。 、 、 、 、???、???、???、???、?? ? 。 、? っ?? っ ? ? 、
（?）
??、 ?、 、? 、 、 、 、 ??? ? 、 、 、 、 ?、? 、 、 、 、 、 、 、 、 ?。???、??、????????? ? ? っ ? っ ??? 。? っ?? ? 。 ? ?? っ??。 ?? ? っ? 、 っ っ 。 ??? ?? 、 。 ?、?? 。 っ 。?? 。? ? ? 。 。??、 ? ? ?っ ? 。 、?? 、???、 、 、 っ 。 、
???????????（??）
???????????（??）
???????????????。???????????????。?????????????????。??、?? 、????? ??。?? 、????? ? 、 ??????? 。?、 、 ?????? ??? 。?、 、 ??、 ? 、 、 、 。?? ? ?? ? 、 ? 、? ? 、?? 。 ? ?? ? 、?? ?? っ ? ? 、?? 、 、 、 、 、??、 。 、 っ?、 、 ? ???? 。 、?? ? 。? ???? （?? ） 。 、 、
（?）































































































???????????? ??? ??????????????????????? ???????????? ?
????
?????????? ?????



































???? ???????????????? ??????????????????????? ??????
(I27)
???????






























































































?????????????????、????、????????、????????っ?????????（???）? っ ? ??。???????????? ??、? 、 ?、??????、????? ? 、 、 ? ? ????????（? ? ） ? っ 。???? （ ?）? ?、 。 ???? ? ? ? ? 。 、??? 。 。 ? ??、? ?。? 。（ ） ???????????（??）、 、 （ ） ??????????????????????????。 ? ??? ???????????っ????????????? 、 、 、 。 、。 、 、 っ 。?。 、っ （ ）。 。 、? 、 。。（ ）。 。、 。 、 、? 、っ 。（ ）‐ 、 。（ ）っ
(I32)
?????????。????????、?????（???）??????????。???????????????。?? ?〜?? 、 ???〜? 、? 。???????????（??）
(I")
????????、??????????????????








??? （ ）??????? ????? ????? 「 」???
?? （ ? ）
???????
26252423 22 21 20 191817161514コ13121110
??????????????????????????????? 『 』 ．?．?．??????? ? ? ．?????????????????? ??????? ー??? （ ）??? ???? ー ．???。。。???? （ 〜???）??? ィ???????? ????? ?????
??? （ ）
(I")
454443424140393837 3635 3433 32 31 30292827
????????????????????? ????????????? ?????（???????? 、﹈）??? ー???? ?? （ ） ー ュ??? ? （ ．?? 、 ）?????? ? （ 。?? ）?????? ? ? ．???? ???? （ ）?? ー??? ??????? ?
66656463 626160595857 5655545352515049484746
????????????????????????????????????（?????）?? ッ ? ???? ??? ? ーッ?? ??? ? （ 、 、 、 ）?? ?????? ? （ ）????????? ???? 、? ? ??? ??????? （ 、 、 、 、 ??? ）????? ー ォ ー??? ? ． ．?． ．?? （ ）
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SeeFujita(1952) , pp.85-88,Fujita(1970) , pp.592.17, 608.6-13,Fujita










































































(20)Cf.BSBh,Wogihara(1971) , p.132.14-16(Dutt (1978) , p.92.3-5,






















































































293c23-26,Fr.: laValleePoussin(1971), t.5.pp.97. 4-100.3,Eng.：
Pruden(1990), vol.4,p､1157.15-30,cf・Chaudhury(1983), pp.199.20-
200.3):




































































































98.17,Chi (T) , no,187, p.557al3-29,Fr.:Foucaux(1884) , pp.95.4-
96.11,Jap.:Hokazono(1994),pp.842.18-845.8),AVS,Samtani(1971),
pp.54.11-55.2(Jap.:Honjo(1989) , pp.33.20-34.11) , BBh,Wogihara
(1971),pp.375.9-376.10(Furusaka(1991),pp.433-458),RGV3.17-25,
Johnston(1950) ,pp.94.9-95.18(Eng. :Obermiller (1931) , p.263.8-
264.15, Takasaki (1966) , pp.344.1-347.2,Jap:Takasaki (1989) ,
pp.168.10-170.14) ,RA,2.76-96,Hahn(1982) , pp.66-71 (Tib．:Samten
(1970), pp.147-156,Dan．:Lindtner(1991),pp､41-44,Jap.:Uryuzu































































vedana-smrty-upasthanam, (iii) citta-smrty-upasthanam, (iv)




































































































































































































































































Cf.AAV,Amano(1983) , p.4.19-21 (Jap．:Mano(1972), p.249.8-9),
BBh,Wogihara(1971),p.403.10-22(Dutt(1978), p.278.7-16,Tib.(P),
Shi240b3-8,Chin．(T), p.573cl8-26,Eng.:Griffiths(1989), p.15 .19-
29),AKBh,Pradhan(1967), p.414.10-15(Tib.(P), nGu65bl-3,
Chin.(T), no.1558,pp.140c25-141a5,no. 5 9,p.292a5-9), AS,





























p.329.7-9,Eng. : ibid., p.160.17-20, Fr. :Rahula (1971) , p.170.10-14,
ASBh,Tatia(1976) , pp､131.10-11),MSAT,Tib.:Griffiths(1989),









































































(75)AKK4.45abandAKBh,Pradhan(1967), p.227.4-6(Tib. (P), Gu
222a2-3,Chin. (T), no.1558, p.80c22-24, no.1559, p.237al2-14, Fr. : la




































(82)Five stages are: [6) abhimukhi(mngondugyurba), (7]
dUramgamah(ringdusongba), [8)acala(migyoba), [9]
sadhumatl (legspa'i blogros), (10] dharma-megha (chos kyi
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